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PROPOSAL  FOR A COUNCIL  DIRECTIVE ON THE PROTECTION  OF WORKERS FROM THE
RISKS RELATED TO EXPOSURE TO NOISE (1)
As part of the Action Programme of the Communities  on Safety and Health at
Work, the Commission haS transmitted to the CounciL a proposal for a djrective
aimed at reducing the risks of deafness from exposure to noise at work.
Exposure to high noise levels is known to cause hearing [oss and the risk is
controlLed by Limiting the amount of noise which a worker receives, either by
reducing noise IeveLs or duration of exposure. If  these measures are not
reasonabLy practicabLe then personaI protection must be used-
The range of effects, the number of workers invoLved, the human costs of its
consequences,  and the eco4omic and technoLogicaL constraints of reducing sound
leve[s a[[ contribute to making from no'ise at work a major problem. The
sociat partners, the reLevant authorities in the Member States as weIt as the
insititutions of  the Community recognize the importance of this probtem.
The proposaI of the Commission aims at Limiting hazards due to noise, and
r,louLd ensure a minimum degree of protection throughout the Community. A dai Ly
average exposure not greater than 85 decibeIs (dB(A)) is proposed which
correiponds to the lowest vaLue found in Member Statest regutations, and this
wouId protect a Large majority of the working'popuLation.
The proposaL aLso incorporates a surveiLLance of the hearing for those l.lorkers
who are IikeLy to be exposed above this Limit. This shouLd aLLow detection
of anyone whoie hearing is affected before an unacceptable degree of handicap
occurs.
The Commission is cLear[y aware.of the strongLy-heLd  and differing views
about the need for: r€ducing occup'ationaL exposure to noise and the desirabLe
teve[s to be achieved. This proposa[, estabLished after consuLting the
interested parties, is thought to be a sensib[e and baLanced first  step,
representing a significant improvement over many present situations.
(1)  cOM(82) 646 tinat
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PROPOSITION  DE DIRECTIVE DU CONSEIL
TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES  DUS
CHTMIOUES,  PHYSTQUES ET BIoLoGTQUES
BruxeLLes, octobre 1982
CONCERNANT  LA PROTECTION DES
A LIEXPOSITION A DES AGENTS
SUR LES LIEUX DU TRAVAIL  (1 )
Dans Le cadre du programme  draction des Communaut6s en matiAre de
sdcuritd et de sant6 sur [e Lieu de travaiL, La Commission a pr6sent6
au ConseiL une proposition de directive visant A r6duire Les risques de
surditd dus A L'exposition au bruit sur Le Lieu de travai[.0n sa'it que
Lrexposition  A des niveaux A[ev6s de bruit orovoque Lthypoacousie. La
Lutte contre ce risque passe par [a Limitation du volume de bruit qurun
travaiILeur regoit en rdduisant Le niveau de bruit ou La dur6e de L'ex-
position. Si ces mesures ne peuvent 6tre raisonnabLement appIiqu6es, it
y a Lieu drutiLiser des protecteurs individueLs.
Le bruit sur Le tieu de travaiI est un problAme majeur en raison de
L'ampLeur des effets, du nombre de travaiLLeurs concern6s, des coOts
humains de ses cons6quences et des contraintes 6conomjques et techno-
togiques qurimpose ta r6duction des niveaux sonores. Les partenaires
soc'iaux, [es autorit6s compdtentes dans Les Etats membres ainsi que Les
institutions de La Communaut6 reconnaissent  Lrimportance  de ce probLAme.
La proposition de La Commission vise A Limiter les dangers dus au bruit
et A assurer un degrd minimaL de protection dans L'ensemb[e de [a
Communaut6.  IL est propos6 une exposition moyenne nrexddant  pas
85 ddcibels (db(A)) par jour, ce qui correspond A [a valeur La plus
basse des rdgtementations des Etats membres et protdgerait [a grande
majorit6 de Ia popuLation active.
La proposition prdvoit €gatement La surveiLLance de Lrouie pour les
travaiLLeurs  susceptibIes dtEtre expos6s au-deLA des Limites autoris6es.
Cette disposition devrait permettre de ddtecter toute personne dont Lrouie
est affectde avant trapparition dtun degrd inacceptabLe de handicap.
La Commission est 6videmment consciente des opinions divergentes et bien
argumentdes au sujet de la n6cessit6 de r6duire Irexposition professionneLIe
au bruit et'des niveaux souhaitabLes  A fixer. Cette proposition 6Laborde
aprAs consuLtation  des parties int6ress6es est consid6rde comme un premier
pas raisonnabLe et 6quiLib16 repr6sentant une am6[ioration significative
par rapport aux nombreuses situations que Lron rencontre actuelLement.
(1) cOM (82) 646 finaL.
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